
















retrabajamiento  alguno.  Este  resultado    sugiere  que  los  sedimentos  subyacentes    serían  aún   más  antiguos  y  en 
consecuencia, que el volcanismo tipo Combia pudo haber comenzado en el Paleoceno y no en el Mioceno como ha sido 
hasta el momento  aceptado. 


















































Stock de Marmato  6,3 ± 0,7 Ma  K/Ar ­ Hornblenda  Restrepo et al. (1981) 





7,1 ± 0,1 Ma  K/Ar ­ Hornblenda  González (1976) 






































































principales de paleocorrientes. A. Morro Pelón, B. Cuchilla Espinosa de Caballo, C. Intrusivo de Tamesis, D. Cerro Tusa, E. Alto 
















Figura 8. Diagrama de rosas sección Concordia: a. CCP 5­2, número de medidas =19, dirección prom. 243°; b. CCP 5­8, número 
de medidas =21, dirección prom. 064°. 
2.2.2. Guineales – Peñalisa 










a.  b.  c.  d. 
e.  f.  g. 









a.  b.  c.  d. 
e.  f.  g. 
Figura 11. Diagrama de rosas sección quebrada  La Táparo: a. DAC 003, número de medidas =25,  dirección prom 223°, b. DAC 
006. número de medidas =19, dirección prom 028°, c. DAC 006 (parte media), número =31, dirección prom 178°, d.DAC 007, 





















T a f  O b ser vador  n 
ρs (t r /cm 2 ) 
N s 




D isp er sión 
(% ) 
E da d 
C ent r a l 
(M a) 
±  1σ  D iagr am a r ad ial 
G loria Toro  3  5 ,68182E­ 07150 
3 ,40909E­ 















0624  77  0  56,58  ±  4 ,38  Figura  12  a 
G loria Toro  3  6 ,41026E­ 0726 
6 ,66667E­ 















0727  21  0  9 ,3  ±  1 ,55  Figura  12  b 
18  1 ,20745E­ 06673 
1 ,78989E­ 













06  1  39,1  56,94  ±  3 ,53 
18  1 ,16489E­ 06664 
1 ,76596E­ 


































3  G loria Toro  3  8 ,18182E­ 07197 
4 ,47727E­ 
















0636  26  0  50,32  ±  3,6  Figura  12  d 
18  1 ,04651E­ 06560 
1 ,30233E­ 












0644  0  56,6  44,4  ±  5 




















0641  0  52,6  53,51  ±  6 ,14 
G loria Toro  5  1 ,20968E­ 06715 
5 ,76613E­ 















06139  89  0  39,48  ±  2 ,21  Figura 12  f 











Ramírez  10  1 ,1982E­06715 
6 ,44144E­ 
06133  84  0  51,8  ±  2,8  Figura  12  g 
9  1 ,30303E­ 061687 
1 ,02242E­ 


















































±  1σ  Diagr ama r adial 
19  1,12367E­ 062930 
6,24733E­ 


















0673  8  22,7  100,85  ±  3,6 
Gloria Toro  3  1,3617E­ 06641 
6,81915E­ 








































±  1σ  Diagr ama r adial 
18  1,15667E­ 06853 
1,6499E­ 













































06374  95  0  12,05  ±  0,45  Figura 14b 
29  7,23469E­ 07836 
8,53061E­ 
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